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ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
近
藤
治
は
じ
め
に
ア
メ
リ
カ
人
旅
行
家
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
が
エ
ジ
プ
ト
を
経
て
海
路
ボ
ン
ベ
イ
に
到
達
し
た
の
は
、
一
八
五
二
年
も
押
し
迫
っ
た
十
二
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
二
ヵ
月
間
で
北
イ
ン
ド
横
断
旅
行
を
敢
行
す
る
計
画
を
立
て
、
翌
一
八
五
三
年
の
一
月
三
日
ボ
ン
ベ
イ
を
出
発
し
た
。
彼
が
採
用
し
た
主
要
な
移
動
方
法
は
、
駅
逓
用
の
二
輪
軽
便
馬
車
を
乗
り
換
え
な
が
ら
、
当
時
開
か
れ
て
い
た
郵
便
用
交
通
路
を
た
ど
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
イ
ラ
ー
は
こ
の
方
法
で
西
ガ
ー
ツ
山
脈
を
越
え
、
イ
ン
ド
ー
ル
を
経
て
ア
ー
グ
ラ
に
到
り
、
一
月
二
十
日
過
ぎ
に
は
デ
リ
ー
に
到
着
し
た
。
デ
リ
ー
か
ら
さ
ら
に
北
に
足
を
の
ば
し
て
ガ
ン
ジ
ス
川
上
流
の
ハ
ル
ド
ワ
ー
ル
の
見
学
を
果
し
た
が
、
こ
れ
が
終
わ
る
と
ラ
ク
ナ
ウ
、
カ
ー
ン
プ
ル
、
ア
ラ
ハ
ー
バ
ー
ド
、
バ
ナ
ー
ラ
ス
と
北
イ
ン
ド
の
主
要
都
市
を
串
刺
し
状
に
歴
訪
し
、
二
月
二
十
一
日
に
出
港
予
定
地
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
、
同
月
二
十
八
日
に
は
汽
船
上
の
人
と
な
っ
て
香
港
に
向
か
っ
た
。
テ
イ
ラ
ー
は
ア
ー
グ
ラ
滞
在
中
、
一
日
を
廃
都
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
の
見
学
に
充
て
、
そ
こ
で
見
聞
し
た
と
こ
ろ
を
旅
行
記
の
な
か
に
興
味
深
く
書
き
留
め
て
い
る
。
ア
ー
グ
ラ
の
西
方
に
位
置
す
る
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
は
、
ア
ク
バ
ル
の
命
に
よ
っ
て
一
五
七
〇
年
代
に
造
営
さ
れ
た
新
都
で
あ
っ
た
が
、
十
余
年
で
ラ
ホ
ー
ル
に
遷
都
さ
れ
た
た
め
廃
都
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
は
彼
の
こ
の
廃
都
訪
問
の
記
録
の
紹
介
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
。
彼
の
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
の
記
録
は
短
い
も
の
な
が
ら
、
一
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
二
一二
二
四
八
五
七
年
勃
発
の
大
反
乱
前
の
形
状
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
彼
の
イ
ン
ド
を
見
る
眼
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
は
違
っ
た
客
観
的
、
親
和
的
な
性
格
を
一
層
多
く
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　こ
テ
イ
ラ
ー
は
「
ア
メ
リ
カ
の
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
旅
行
家
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
夥
し
い
数
に
の
ぼ
る
旅
行
記
の
他
に
、
彼
は
詩
人
、
小
説
家
、
翻
訳
家
、
文
芸
批
評
家
と
し
て
も
多
く
の
作
品
を
残
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
作
家
た
ち
の
　　
　
評
伝
を
収
め
た
「
ア
メ
リ
カ
の
文
人
た
ち
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
に
彼
も
収
め
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
我
が
国
で
は
、
テ
イ
ラ
ー
は
む
し
ろ
ペ
リ
ー
提
督
の
率
い
た
第
一
次
日
本
遠
征
隊
の
一
員
と
し
て
浦
賀
上
陸
を
果
た
し
、
ま
た
琉
球
本
島
や
小
笠
原
父
島
の
踏
査
に
加
わ
っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
は
じ
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
二
つ
の
人
名
辞
　ヨ
　
典
に
主
と
し
て
拠
り
な
が
ら
彼
の
事
蹟
を
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
略
歴
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
は
一
八
二
五
年
一
月
十
一
日
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
チ
ェ
ス
タ
ー
郡
ケ
ネ
ッ
ト
・
ス
ク
エ
ア
村
に
生
ま
れ
、
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
の
家
庭
に
育
っ
た
。
少
年
時
代
か
ら
作
詩
を
始
め
、
高
校
時
代
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
新
聞
に
詩
を
発
表
し
た
。
彼
は
田
舎
の
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
の
世
界
に
飽
き
足
ら
ず
、
外
の
世
界
に
強
い
憧
れ
を
抱
い
た
。
一
八
四
二
年
ウ
ェ
ス
ト
チ
ェ
ス
タ
ー
に
出
て
印
刷
工
に
徒
弟
入
り
し
、
一
九
歳
の
と
き
最
初
の
詩
集
を
発
表
(
一
八
四
四
年
)。
こ
れ
に
よ
っ
て
徒
弟
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
出
て
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
紙
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
、
従
兄
と
友
人
と
の
三
人
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
に
出
発
し
た
。
節
約
し
な
が
ら
同
紙
へ
の
寄
稿
に
努
め
、
二
年
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
旅
行
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
長
く
逗
留
し
た
。
旅
行
の
後
半
は
主
と
し
て
徒
歩
で
移
動
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
帰
着
す
る
と
二
年
間
に
わ
た
る
旅
行
記
を
ま
と
め
た
『歩
い
て
見
た
情
景
ー
ナ
ッ
プ
ザ
ッ
ク
と
杖
で
訪
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
(
一
八
四
六
年
)
を
発
表
し
、
そ
の
年
の
う
ち
に
六
刷
を
重
さ
ね
、
以
後
九
年
間
で
二
〇
刷
を
数
え
る
ほ
ど
の
好
評
を
博
し
た
。
テ
イ
ラ
ー
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
フ
ェ
ニ
ク
ス
ヴ
ィ
ル
に
戻
り
、
新
聞
発
行
事
業
に
着
手
し
た
が
、
一
年
間
続
け
た
だ
け
で
こ
の
事
業
を
売
却
し
、
再
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
出
て
一
八
四
八
年
か
ら
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
紙
の
文
化
.
雑
記
欄
の
編
集
責
任
者
に
採
用
さ
れ
、
こ
れ
以
後
同
紙
と
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
関
係
を
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
彼
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
お
よ
び
ボ
ス
ト
ン
の
作
家
た
ち
と
交
流
し
、
詩
人
兼
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
を
は
じ
め
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
ゴ
ー
ル
ド
.
ラ
ッ
シ
ュ
が
始
ま
る
と
、
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
紙
の
委
託
を
受
け
て
一
八
四
九
年
に
同
地
に
至
り
、
そ
こ
に
五
ヵ
月
問
滞
在
、
翌
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
帰
っ
て
『黄
金
郷
』
(
一
八
五
〇
年
)
を
発
表
し
た
。
こ
の
年
の
十
月
、
生
ま
れ
故
郷
ケ
ネ
ッ
ト
.
ス
ク
エ
ア
村
の
長
年
の
恋
人
メ
ア
リ
ー
・
ア
グ
ニ
ュ
ー
と
結
婚
し
た
が
、
二
ヵ
月
後
に
彼
女
は
死
亡
し
た
。
悲
歎
と
過
労
に
よ
っ
て
憔
悴
し
た
テ
イ
ラ
ー
は
、
一
八
五
一
年
八
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
発
ち
、
二
年
間
余
に
わ
た
る
エ
ジ
プ
ト
、
ア
ビ
ッ
シ
ニ
ア
、
シ
リ
ア
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
、
ト
ル
コ
、
イ
ン
ド
、
中
国
へ
の
旅
に
向
け
て
出
発
し
た
。
上
海
で
彼
は
ペ
リ
ー
提
督
の
艦
隊
に
加
わ
り
、
艦
長
補
佐
役
の
軍
属
と
し
て
一
八
五
三
年
の
春
か
ら
夏
を
過
ご
し
た
。
彼
は
日
本
遠
征
の
記
録
を
執
筆
し
た
が
、
軍
務
規
律
に
よ
っ
て
そ
れ
を
出
版
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
四
ヵ
月
の
軍
務
を
終
え
、
広
東
出
港
の
商
船
に
乗
っ
て
喜
望
峰
を
回
わ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
帰
り
着
い
た
の
は
一
八
五
三
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
旅
行
を
終
え
る
と
、
翌
年
か
ら
『中
央
ア
フ
リ
カ
へ
の
旅
』
(
一
八
五
四
年
)、
『
サ
ラ
セ
ン
の
国
々
』
(
一
八
五
四
年
)
、
『
一
八
五
三
年
の
イ
ン
ド
.
中
国
.
日
本
訪
問
記
』
(
一
八
五
五
年
)
と
い
う
よ
う
に
立
て
続
け
に
旅
行
記
を
公
に
す
る
と
と
も
に
、
無
数
の
講
演
を
行
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
発
表
し
た
詩
集
『東
洋
の
詩
』
(
一
八
五
四
年
)
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
歌
」
を
は
じ
め
浪
漫
的
な
誇
張
法
を
用
い
た
詩
を
多
く
収
め
て
お
り
、
彼
の
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
詩
集
と
な
っ
た
。
一
八
五
六
年
テ
イ
ラ
ー
は
再
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
に
出
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
ま
た
し
て
も
『北
辺
紀
行
』
(
一
八
五
七
年
)
、
『ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
紀
行
』
(
一
八
五
九
年
)
、
『国
の
内
と
外
に
在
り
て
』
(
一
八
五
九
年
)
の
三
連
作
を
公
刊
し
た
。
こ
の
旅
行
中
、
ド
イ
ツ
の
ゴ
ー
タ
に
お
い
て
デ
ン
マ
ー
ク
系
の
マ
リ
ー
・
ハ
ン
セ
ン
と
結
婚
し
た
。
彼
は
自
分
の
故
郷
の
村
近
く
に
購
入
し
て
い
た
農
場
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
二
五
二
六
に
、
一
八
六
〇
年
か
ら
妻
子
と
と
も
に
落
ち
着
こ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
一
八
六
一
年
に
南
北
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
彼
は
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
紙
の
ワ
シ
ン
ト
ン
特
派
員
と
な
っ
た
。
し
か
し
翌
一
八
六
二
年
に
は
駐
ロ
シ
ア
大
使
館
の
書
記
官
に
任
命
さ
れ
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
赴
任
。
こ
こ
も
滞
在
一
年
ば
か
り
で
帰
国
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
は
郷
里
の
農
場
に
築
い
た
自
分
の
館
宅
で
小
説
の
執
筆
に
従
事
し
た
。
し
か
し
そ
の
評
判
は
必
ず
し
も
芳
し
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
一
八
六
七
年
、
テ
イ
ラ
ー
は
家
族
と
と
も
に
再
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
に
出
た
。
こ
の
旅
行
の
最
中
に
、
彼
は
風
邪
で
発
作
を
起
こ
し
瀕
死
状
態
を
体
験
し
た
。
翌
年
か
ら
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
翻
訳
に
従
事
し
、
二
巻
本
の
翻
訳
書
(
一
八
七
〇
年
、
一
八
七
一
年
)
と
し
て
こ
れ
を
出
版
し
た
。
こ
の
二
巻
本
は
長
ら
く
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
最
良
の
翻
訳
と
目
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
ド
イ
ツ
文
学
の
非
居
住
(n
o
n
-resid
e
n
t)
教
授
の
地
位
を
一
八
七
〇
年
か
ら
一
八
七
七
年
ま
で
得
て
、
随
時
講
義
を
行
な
っ
た
。
一
八
七
八
年
四
月
、
テ
イ
ラ
ー
は
駐
ド
イ
ツ
大
使
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
に
赴
任
し
、
大
歓
迎
を
受
け
た
。
し
か
し
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
健
康
状
態
が
悪
化
し
、
彼
の
地
に
お
い
て
同
年
十
二
月
十
九
日
に
死
亡
し
た
。
病
名
は
肝
臓
疾
患
と
診
断
さ
れ
て
い
た
。
遺
体
は
ぺ
　る
　
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
ロ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
右
に
紹
介
し
た
略
歴
に
よ
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
一
九
歳
の
と
き
か
ら
享
年
五
四
歳
に
未
た
ぬ
生
涯
の
間
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
各
国
、
各
地
を
幅
広
く
旅
行
し
探
検
し
て
、
そ
の
見
聞
し
た
と
こ
ろ
を
数
多
の
散
文
や
韻
文
の
作
品
に
よ
っ
て
書
き
残
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
尋
常
の
作
家
活
動
の
域
を
は
る
か
に
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
豊
か
な
体
力
に
恵
　　
　
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
、
新
聞
社
の
一
室
で
一
日
一
五
時
間
の
執
筆
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
過
度
の
酷
使
が
強
靱
な
体
力
を
苛
み
、
彼
の
寿
命
を
縮
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
テ
イ
ラ
ー
は
数
あ
る
訪
問
地
域
の
な
か
で
も
、
東
洋
に
と
り
わ
け
深
い
関
心
と
興
味
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「彼
が
住
ん
で
み
た
り
放
浪
し
て
み
た
り
し
た
国
々
の
内
で
、
東
洋
の
国
々
が
こ
の
熱
心
な
ロ
マ
ン
主
義
者
を
最
も
完
璧
な
形
で
虜
に
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
指
　　
　
摘
も
あ
る
。
そ
の
東
洋
の
国
々
の
旅
行
記
を
ま
と
め
た
も
の
が
『
一
八
五
三
年
の
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
訪
問
記
』
(以
下
で
は
『三
国
訪
問
記
』
と
略
記
す
る
こ
と
に
す
る
)
で
あ
っ
た
。
二
ペ
リ
ー
提
督
遠
征
艦
隊
員
と
し
て
の
テ
イ
ラ
ー
本
稿
の
は
し
が
き
で
触
れ
た
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
は
ペ
リ
ー
提
督
の
率
い
る
ア
メ
リ
カ
艦
隊
の
日
本
遠
征
隊
に
加
わ
り
、
イ
ン
ド
と
中
国
の
訪
問
の
後
に
宿
願
の
日
本
訪
問
を
果
た
し
た
。
テ
イ
ラ
ー
の
こ
と
は
、
同
艦
隊
日
本
遠
征
の
公
式
の
報
告
書
の
な
か
で
も
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
し
ば
し
ば
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
艦
隊
の
琉
球
訪
問
に
つ
い
て
述
べ
た
第
七
章
に
お
い
て
テ
イ
ラ
ー
に
関
す
る
記
述
が
一
度
な
ら
ず
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
五
三
年
五
月
二
十
六
日
艦
隊
が
琉
球
本
島
に
近
づ
い
た
と
こ
ろ
で
、
報
告
書
は
こ
の
島
の
形
状
を
述
べ
る
際
に
「以
下
は
遠
征
隊
の
あ
る
士
官
の
筆
に
な
る
描
写
で
あ
る
」
と
断
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
日
記
の
一
部
を
引
　　
　
用
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
脚
注
を
付
し
、
テ
イ
ラ
ー
が
遠
征
隊
に
加
わ
っ
た
い
き
さ
つ
を
詳
し
く
述
べ
た
ペ
リ
ー
の
陳
述
を
も
併
せ
て
紹
介
し
て
い
る
。
や
や
長
い
脚
注
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
全
文
紹
介
し
て
お
こ
う
。
中
国
で
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
に
乗
り
込
ん
だ
有
名
な
旅
行
家
、
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
こ
と
。
こ
の
紳
士
が
遠
征
隊
に
加
わ
っ
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
提
督
は
次
の
よ
う
に
詳
述
し
て
い
る
。
「私
が
上
海
に
到
着
す
る
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
あ
る
地
位
の
高
い
友
人
か
ら
の
紹
介
状
を
携
え
た
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
i
氏
が
待
っ
て
い
た
。
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
彼
は
以
前
か
ら
こ
の
艦
隊
に
加
わ
り
た
い
と
切
に
願
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
外
に
日
本
を
訪
問
す
る
方
法
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
書
状
を
差
し
出
し
て
同
行
を
願
い
出
た
が
、
私
は
こ
の
申
し
出
を
固
く
拒
絶
し
、
遠
征
開
始
に
あ
た
っ
て
民
間
人
の
参
加
を
一
切
認
め
な
い
と
い
う
決
断
を
下
し
た
こ
と
を
告
げ
、
こ
れ
ま
で
艦
隊
に
同
行
し
た
者
の
な
か
で
、
船
員
雇
用
契
約
者
に
署
名
し
て
お
き
な
が
ら
、
海
軍
法
規
の
あ
ら
ゆ
る
拘
束
や
罰
則
に
服
し
た
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
適
当
な
船
室
が
な
い
た
め
、
遠
征
隊
に
参
加
す
れ
ぼ
ほ
か
の
非
戦
闘
員
と
と
も
に
多
く
の
不
便
や
不
自
由
を
し
の
ぼ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
海
軍
省
の
一
般
命
令
に
よ
っ
て
公
の
刊
行
物
ま
た
は
友
人
ら
と
の
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
二
七
二
八
私
的
通
信
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
航
海
中
の
あ
ら
ゆ
る
覚
書
や
記
録
は
、
す
べ
て
政
府
に
帰
属
す
る
た
め
に
私
が
預
か
ら
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
彼
は
、
艦
隊
に
加
わ
る
こ
と
に
伴
う
あ
ら
ゆ
る
困
難
や
不
便
を
十
分
に
承
知
し
た
う
え
で
、
な
お
参
加
を
請
願
し
た
。
こ
の
よ
う
な
執
拗
な
懇
願
を
受
け
、
彼
の
紳
士
的
で
謙
虚
な
態
度
に
好
印
象
を
抱
い
た
た
め
、
私
は
不
本
意
な
が
ら
つ
い
に
こ
の
申
し
出
を
承
諾
し
、
彼
は
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
に
乗
り
組
ん
で
、
ハ
イ
ネ
氏
や
ブ
ラ
ウ
ン
氏
と
同
室
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
短
期
間
の
う
ち
に
彼
は
艦
隊
の
あ
ら
ゆ
る
人
員
の
尊
敬
を
集
め
、
ま
た
、
た
え
ざ
る
観
察
と
そ
れ
を
ま
め
に
書
き
記
す
習
慣
に
よ
っ
て
、
日
本
お
よ
び
同
諸
島
で
の
最
初
の
短
い
滞
在
期
間
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
記
録
す
る
う
え
で
有
用
な
人
材
と
な
っ
た
。
こ
の
貢
献
を
彼
は
心
か
ら
喜
ん
で
行
な
っ
て
く
れ
た
。
こ
れ
ら
の
手
記
が
私
の
報
告
を
準
備
す
る
際
に
役
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
功
績
は
認
め
ら
れ
た
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
公
式
通
信
に
述
べ
ら
れ
た
諸
事
件
を
説
明
す
る
い
く
つ
か
の
事
柄
は
、
私
の
同
意
を
得
て
テ
イ
ラ
ー
氏
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、
合
衆
国
で
刊
行
す
る
た
め
に
彼
に
よ
っ
て
本
国
に
持
ち
帰
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
記
述
は
、
彼
の
最
近
の
著
作
に
使
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
日
記
の
原
文
は
、
光
栄
に
も
私
に
委
託
さ
れ
た
。
彼
の
諸
記
録
も
無
論
、
特
殊
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
詳
し
く
記
述
さ
れ
た
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
員
の
記
録
と
同
様
に
、
私
に
引
き
渡
さ
れ
、
遠
征
隊
の
公
式
の
記
録
に
加
え
ら
れ
た
。
L
右
の
ペ
リ
ー
の
陳
述
に
よ
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
が
日
本
訪
問
を
実
現
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
艦
隊
の
遠
征
隊
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
が
実
に
明
快
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
一
五
四
ペ
ー
ジ
の
脚
注
で
も
、
琉
球
訪
問
に
関
す
る
記
述
の
主
要
部
分
は
テ
イ
ラ
ー
の
日
記
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
事
実
、
こ
の
ペ
ー
ジ
以
下
の
本
文
中
に
は
テ
イ
ラ
ー
の
日
記
か
ら
の
引
用
が
し
ぼ
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
五
月
三
十
日
か
ら
琉
球
本
島
の
島
内
と
東
海
岸
の
調
査
隊
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
士
官
の
一
人
と
し
て
テ
イ
ラ
ー
も
こ
れ
に
加
わ
り
記
録
を
担
当
し
た
こ
と
が
同
書
一
五
八
ペ
ー
ジ
の
本
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
艦
隊
が
小
笠
原
諸
島
を
訪
れ
た
と
き
、
父
島
(ピ
ー
ル
島
)
の
踏
査
隊
二
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
一
隊
は
テ
イ
ラ
ー
の
指
揮
下
に
踏
査
を
行
な
っ
た
こ
と
が
同
書
二
〇
四
ペ
ー
ジ
か
ら
二
一
〇
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ペ
リ
ー
艦
隊
の
一
員
と
し
て
同
じ
く
日
本
遠
征
隊
に
加
わ
っ
て
い
た
中
国
学
者
で
首
席
翻
訳
官
と
な
っ
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
誌
で
も
、
六
月
十
五
日
の
と
こ
ろ
に
テ
イ
ラ
ー
が
登
場
す
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
父
島
探
検
に
向
け
て
こ
　　
　
の
日
の
早
朝
、
「
テ
イ
ラ
ー
氏
と
フ
ァ
ー
ズ
博
士
を
そ
れ
ぞ
れ
長
と
す
る
二
組
の
探
検
班
が
出
発
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
画
家
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
イ
ネ
も
日
本
遠
征
隊
に
加
わ
り
、
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
で
は
テ
イ
ラ
ー
と
同
室
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
先
に
紹
介
し
た
公
式
報
告
、
日
本
遠
征
記
中
の
ペ
リ
ー
の
陳
述
の
な
か
で
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
ハ
イ
ネ
は
自
ら
の
旅
行
記
の
な
か
で
、
琉
球
本
島
の
調
査
隊
と
し
て
五
月
三
十
日
に
上
陸
し
た
隊
員
た
ち
の
な
か
に
「サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
か
ら
B
・
T
氏
と
私
」
が
い
た
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
B
・
T
が
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
を
指
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
六
月
六
日
の
記
述
の
と
こ
ろ
で
、
「
九
時
少
し
前
、
テ
イ
ラ
ー
氏
と
私
と
は
命
に
よ
り
、
提
督
の
第
一
カ
ッ
タ
ー
で
、
提
督
が
乗
る
輿
と
担
ぎ
手
と
を
陸
へ
運
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
範
。
さ
ら
に
、
ペ
リ
ー
の
私
日
記
を
編
ん
だ
書
に
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
エ
リ
オ
ッ
ト
・
モ
リ
ソ
ン
が
寄
せ
た
序
説
に
お
　り
　
い
て
は
、
「上
海
で
は
彼
は
二
八
歳
の
文
筆
家
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
を
艦
上
に
迎
え
…
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
右
に
紹
介
し
た
ペ
リ
ー
艦
隊
日
本
遠
征
関
係
の
諸
文
献
の
記
述
に
よ
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
が
艦
隊
所
属
の
軍
属
と
し
て
琉
球
、
小
笠
原
を
含
む
幕
末
の
日
本
に
来
訪
し
て
き
た
こ
と
を
多
く
の
人
々
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
、
彼
が
数
々
の
大
旅
行
を
敢
行
し
た
著
名
な
紀
行
作
家
で
あ
り
、
詩
人
で
あ
り
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
翻
訳
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
と
を
合
わ
せ
知
る
こ
と
は
、
我
が
国
で
は
存
外
欠
落
し
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
私
は
そ
ん
な
気
の
す
る
こ
と
が
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
ペ
リ
ー
の
陳
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
遠
征
隊
に
参
加
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
た
の
は
テ
イ
ラ
ー
の
側
で
あ
っ
た
。
前
年
の
七
月
、
ア
ラ
ブ
諸
国
旅
行
中
の
テ
イ
ラ
ー
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
訪
ね
た
と
き
、
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
.
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
紙
本
社
か
ら
の
手
紙
が
待
っ
て
い
た
。
そ
の
手
紙
に
は
、
ペ
リ
ー
の
日
本
遠
征
隊
に
加
わ
る
よ
う
に
と
の
提
案
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
同
紙
が
資
金
を
提
供
し
、
旗
艦
に
乗
船
で
き
る
よ
う
交
渉
し
て
み
る
旨
記
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
同
紙
と
ペ
リ
ー
と
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
二
九
三
〇
の
交
渉
は
難
行
し
た
よ
う
で
、
テ
イ
ラ
ー
は
と
も
か
く
香
港
に
ま
で
渡
航
し
、
そ
こ
で
ペ
リ
ー
に
会
っ
て
直
接
交
渉
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
か
く
し
て
テ
イ
ラ
ー
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
経
由
し
て
香
港
に
到
着
し
た
の
は
一
八
五
三
年
三
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
後
に
到
着
し
た
ペ
リ
ー
提
督
に
上
海
で
会
っ
て
、
晴
れ
て
日
本
遠
征
隊
に
加
わ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。
彼
の
身
分
は
掌
艦
兵
曹
オ
　
(m
aste
r's
m
a
te
)
で
あ
っ
た
。
テ
イ
ラ
ー
自
身
は
、
『三
国
訪
問
記
』
の
な
か
で
は
日
本
遠
征
隊
へ
の
参
加
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
記
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。私
は
旅
行
の
足
を
中
国
に
ま
で
延
ば
し
、
日
本
へ
の
遠
征
隊
に
加
え
て
も
ら
え
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
た
。
ペ
リ
ー
提
督
の
到
着
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
省
が
非
常
に
厳
格
な
命
令
を
出
し
、
同
省
に
勤
務
せ
ぬ
者
お
よ
び
そ
の
法
規
を
遵
守
せ
ぬ
者
は
、
い
か
な
る
者
に
も
艦
隊
の
い
ず
れ
の
艦
船
に
乗
る
こ
と
も
許
可
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
〔
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
の
〕
ブ
キ
ャ
ナ
ン
艦
長
は
、
書
記
が
付
い
て
お
ら
ず
、
ち
ょ
う
ど
一
人
採
用
の
ワ
ク
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
身
分
で
な
ら
同
行
で
き
る
と
の
実
に
親
切
な
提
案
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
掌
艦
兵
曹
の
地
位
に
二
人
分
の
空
席
が
あ
り
、
提
督
が
そ
の
採
用
の
権
限
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
並
び
に
海
軍
省
に
当
座
の
間
勤
務
す
る
と
の
私
の
熱
意
が
提
督
の
主
張
し
て
い
た
唯
一
の
反
対
理
由
を
取
り
除
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
私
は
掌
艦
兵
曹
に
な
る
方
の
道
を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
私
は
服
務
誓
約
書
に
署
名
し
、
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
地
位
の
士
官
と
な
っ
て
、
上
官
に
は
無
条
件
の
忠
誠
を
尽
し
反
対
に
セ
　
目
下
の
者
か
ら
は
無
条
件
の
忠
誠
を
受
け
る
身
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
一
部
引
用
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
『
三
国
訪
問
記
』
は
、
彼
の
他
の
多
く
の
旅
行
記
類
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
G
・
P
・
バ
ト
ナ
ム
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
五
五
年
八
月
付
の
序
文
が
あ
り
、
本
文
は
五
三
九
ペ
ー
ジ
で
、
索
引
は
な
い
。
全
巻
四
四
章
で
、
そ
の
う
ち
半
数
近
い
二
一
章
が
イ
ン
ド
関
係
の
記
述
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
中
国
は
こ
の
当
時
、
太
平
天
国
運
動
の
最
中
で
、
テ
イ
ラ
ー
が
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
内
陸
部
の
旅
行
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
関
係
の
記
述
は
、
三
国
の
う
ち
で
も
最
も
少
な
い
。
こ
れ
は
、
彼
の
日
本
関
係
日
誌
が
海
軍
入
隊
時
の
誓
約
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
海
軍
省
に
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
私
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
き
れ
い
好
き
で
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
日
本
人
に
対
し
て
強
い
賛
嘆
の
気
持
を
抱
き
、
比
較
的
短
い
そ
の
記
述
は
興
味
の
尽
き
る
こ
と
が
な
く
、
か
つ
貴
重
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
イ
ン
ド
お
よ
び
中
国
関
係
の
記
述
も
、
興
味
深
く
貴
重
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
以
下
に
お
い
て
は
、
は
じ
め
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
『三
国
訪
問
記
』
中
の
第
九
章
「
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
　お
　
1
の
遺
跡
」
を
全
文
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
訳
文
中
、
原
語
の
表
記
や
簡
単
な
説
明
、
言
い
換
え
は
パ
ー
レ
ン
(
)
内
に
記
し
、
原
文
に
な
い
補
足
語
は
キ
ッ
コ
ー
〔
〕
内
に
記
し
た
。
ま
た
原
文
中
の
パ
ー
レ
ン
は
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
[
]
で
示
し
た
。
三
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
見
聞
記
の
紹
介
ア
ー
グ
ラ
を
発
つ
前
に
、
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
の
廃
墟
へ
の
遠
出
を
行
な
っ
た
。
そ
こ
は
ア
ー
グ
ラ
の
町
か
ら
西
方
に
二
ニ
マ
イ
ル
ほ
ど
離
れ
て
い
た
。
こ
の
廃
墟
と
な
っ
た
都
市
の
も
つ
歴
史
的
な
興
味
深
さ
[こ
こ
は
ア
ク
バ
ル
の
お
気
に
入
り
の
宮
殿
で
あ
っ
た
]
の
点
か
ら
し
て
も
、
ま
た
そ
の
遺
跡
の
広
域
性
や
壮
大
さ
の
点
か
ら
し
て
も
、
こ
の
地
を
ぜ
ひ
訪
ね
る
よ
う
に
と
強
く
勧
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
私
は
デ
リ
ー
へ
の
出
発
を
や
む
な
く
別
の
日
に
延
期
す
る
こ
と
に
し
た
。
植
民
地
政
庁
の
書
記
官
を
し
て
い
る
シ
ェ
ラ
-̂
(S
h
ere
r)
氏
が
有
難
い
こ
と
に
私
に
同
伴
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
下
さ
っ
た
。
彼
は
当
時
の
歴
史
に
よ
く
通
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
今
や
無
人
の
地
と
な
っ
た
こ
の
廃
墟
に
は
、
か
つ
て
の
住
民
た
ち
の
幻
影
が
私
の
た
め
に
数
多
く
住
み
つ
い
て
く
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
私
に
は
「過
去
」
が
こ
ん
な
に
も
生
々
し
く
再
現
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
幻
影
に
こ
ん
な
に
も
す
っ
か
り
い
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
は
、
私
の
日
程
表
の
な
か
で
最
も
幸
福
な
日
々
の
う
ち
に
入
る
も
の
で
あ
り
、
前
年
に
過
ご
し
た
〔
エ
ジ
プ
ト
の
〕
テ
ー
べ
で
の
忘
れ
ら
れ
な
い
日
々
と
と
も
に
記
録
さ
る
べ
き
値
打
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
一三
三
二
こ
の
遠
出
を
ま
る
一
日
で
果
た
す
た
め
に
、
私
は
あ
ら
か
じ
め
配
置
さ
れ
て
い
た
馬
車
馬
を
順
次
乗
り
換
え
な
が
ら
行
く
こ
と
と
し
、
イ
ン
ド
人
が
使
う
荷
車
に
似
た
二
輪
の
軽
便
馬
車
(ガ
リ
ー
)
に
乗
っ
て
日
の
出
前
に
出
発
し
た
。
道
路
は
最
初
の
八
マ
イ
ル
は
広
く
て
よ
く
手
入
れ
さ
れ
て
お
り
、
両
側
に
は
大
き
な
ア
カ
シ
ア
や
菩
提
樹
、
ニ
ー
ム
の
大
木
が
生
い
茂
っ
て
い
た
。
私
の
乗
っ
た
馬
車
は
、
こ
の
地
の
王
侯
(ラ
ー
ジ
ャ
)
た
ち
の
所
有
す
る
囲
壁
に
囲
ま
れ
た
大
き
な
庭
園
や
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
と
シ
ヴ
ァ
神
を
祀
る
祠
の
立
っ
た
小
ぎ
れ
い
な
村
の
な
か
を
通
り
過
ぎ
た
。
道
路
は
次
第
に
悪
く
な
っ
て
き
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
辺
り
一
帯
は
な
お
平
坦
さ
が
続
き
、
か
な
り
よ
く
耕
作
さ
れ
て
い
た
。
乗
り
継
い
だ
ど
の
馬
車
馬
も
、
快
い
早
朝
の
大
気
に
急
か
さ
れ
て
速
足
で
快
調
に
飛
ば
し
、
三
時
間
も
経
な
い
う
ち
に
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
が
視
界
に
入
っ
て
き
た
。
長
く
延
び
た
赤
砂
岩
の
丘
陵
が
西
方
に
姿
を
現
わ
し
、
尾
根
の
あ
ち
こ
ち
に
は
崩
れ
か
か
っ
た
廃
墟
が
見
え
て
き
た
。
丘
陵
の
頂
上
部
は
長
さ
約
四
マ
イ
ル
に
わ
た
っ
て
城
壁
や
テ
ラ
ス
、
尖
塔
の
集
合
に
よ
っ
て
お
お
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
で
も
壮
大
な
門
状
建
築
(ブ
ラ
ン
ド
・
ダ
ル
ワ
ー
ザ
高
大
門
)
が
ひ
と
き
わ
目
立
っ
て
い
た
。
そ
の
建
物
は
太
陽
の
光
を
ま
と
も
に
受
け
て
、
中
空
を
背
に
し
な
が
ら
淡
紅
色
に
照
り
輝
い
て
い
た
。
馬
車
が
近
づ
い
て
い
く
に
つ
れ
て
、
丘
陵
の
こ
の
頂
上
部
は
赤
砂
岩
製
の
高
い
郭
壁
に
よ
っ
て
囲
繞
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
郭
壁
に
は
ノ
コ
ギ
リ
歯
型
の
塁
壁
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
幅
広
の
入
場
門
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
私
の
通
っ
て
き
た
道
路
が
そ
こ
を
貫
通
し
て
い
た
。
郭
壁
は
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残
さ
れ
て
お
り
、
上
部
に
向
か
っ
て
傾
斜
し
な
が
ら
周
囲
六
マ
イ
ル
に
及
ん
で
い
た
。
郭
壁
は
丘
陵
の
両
側
に
広
が
る
平
地
の
一
部
を
も
囲
い
込
ん
で
い
た
。
人
気
の
な
い
入
場
門
を
馬
車
で
走
り
抜
け
な
が
ら
、
眼
に
飛
び
込
ん
で
く
る
廃
墟
の
堆
積
物
に
私
は
驚
愕
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
は
幅
が
一
マ
イ
ル
半
程
度
の
狭
い
丘
陵
で
あ
っ
て
、
そ
の
高
さ
は
平
均
し
て
約
一
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
が
宮
殿
や
モ
ス
ク
、
公
共
建
造
物
の
遺
構
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
お
お
い
尽
く
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
遺
構
は
、
建
設
さ
れ
た
当
時
と
同
じ
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
無
造
作
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
切
り
出
し
石
の
山
と
何
ら
変
る
と
こ
ろ
の
な
く
な
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
吹
き
抜
け
型
の
い
く
つ
も
の
ア
ー
チ
の
上
に
の
っ
か
る
よ
う
に
し
て
建
て
ら
れ
た
無
数
の
パ
ビ
リ
オ
ン
や
、
半
球
型
の
屋
根
、
そ
れ
に
小
塔
群
が
、
こ
の
画
趣
に
富
ん
だ
混
沌
の
な
か
か
ら
聳
え
立
っ
て
い
た
。
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
巨
大
な
ブ
ラ
ン
ド
・
ダ
ル
ワ
ー
ザ
が
カ
ル
ナ
ク
(固
鋤
諺
餌
犀
エ
ジ
プ
ト
の
テ
ー
べ
北
部
の
遺
跡
)
の
塔
門
と
同
じ
よ
う
に
、
並
は
ず
れ
た
大
き
さ
で
す
べ
て
の
建
造
物
を
圧
倒
し
て
い
た
。
丘
陵
の
斜
面
に
沿
っ
て
次
々
と
建
て
ら
れ
て
い
る
一
連
の
ア
ー
チ
付
き
の
テ
ラ
ス
風
建
築
は
、
バ
ビ
ロ
ン
が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
あ
る
種
の
野
生
的
な
荘
重
さ
の
雰
囲
気
を
こ
の
地
に
も
た
ら
し
て
い
た
。
こ
の
野
生
的
な
荘
重
さ
は
、
マ
ー
テ
ィ
ン
(ジ
ョ
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ン
J
o
h
n
M
a
rtin
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
一
七
八
九
ー
一
八
五
四
)
の
描
い
た
バ
ビ
ロ
ン
の
絵
に
そ
の
痕
跡
を
止
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
は
、
厳
粛
さ
な
い
し
厳
め
し
さ
と
い
っ
た
も
の
は
何
も
な
い
。
鮮
や
か
な
色
を
し
た
赤
砂
岩
の
建
築
群
が
、
あ
ち
こ
ち
で
そ
の
金
色
の
尖
塔
を
輝
か
せ
な
が
ら
太
陽
の
光
を
い
っ
ぱ
い
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
雲
ひ
と
つ
な
い
大
空
の
下
に
立
ち
並
ん
で
お
り
、
日
陰
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
た
め
に
遠
近
感
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
丘
陵
の
麓
に
あ
る
現
在
の
フ
ァ
テ
プ
ル
の
村
は
美
し
い
樹
々
に
包
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
当
時
の
郭
壁
内
に
広
が
る
平
地
部
は
生
育
中
の
小
麦
畑
に
お
お
わ
れ
て
緑
色
を
な
し
て
い
た
。
私
の
乗
っ
た
馬
車
は
、
う
ね
う
ね
と
曲
っ
た
長
い
通
り
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。
そ
の
際
に
こ
の
土
地
の
商
人
た
ち
が
持
ち
合
わ
せ
た
な
い
た
て
い
た
商
品
を
壊
わ
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
多
分
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
彼
ら
が
通
り
の
両
側
か
ら
迫
り
出
し
て
い
る
店
板
と
店
板
と
の
問
は
、
私
の
乗
っ
て
い
た
二
輪
馬
車
の
幅
よ
り
も
辛
う
じ
て
広
い
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
後
、
道
を
問
違
え
て
し
ま
っ
た
御
者
の
愚
か
さ
の
所
為
で
私
は
元
来
た
道
を
引
き
返
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
挙
句
の
果
て
は
徒
歩
で
丘
陵
を
登
る
羽
目
と
な
っ
た
。
ア
ク
バ
ル
の
重
臣
の
一
人
で
あ
っ
た
ラ
ー
ジ
ャ
・
ビ
ー
ル
バ
ル
の
館
で
シ
ェ
ラ
ー
氏
と
会
っ
た
。
彼
は
昨
夜
の
う
ち
に
駕
籠
に
乗
っ
て
こ
ち
ら
に
来
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
館
は
見
事
な
建
築
物
で
損
傷
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
地
を
訪
ね
る
訪
問
者
た
ち
の
便
宜
の
た
め
に
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
な
ど
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
。
二
階
に
は
ア
ー
チ
型
天
井
の
涼
し
気
な
広
間
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
テ
ー
ブ
ル
・
セ
ッ
ト
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
シ
ェ
ラ
ー
氏
の
使
用
人
た
ち
が
ラ
ー
ジ
ャ
の
使
っ
て
い
た
台
所
で
朝
食
を
準
備
し
て
い
た
。
私
と
シ
ェ
ラ
i
氏
は
こ
の
館
の
重
厚
な
石
造
り
の
テ
ラ
ス
に
座
っ
て
、
食
事
の
準
備
を
待
っ
た
。
ア
ク
バ
ル
の
居
住
用
の
宮
殿
は
左
手
の
方
角
に
あ
っ
た
。
巨
大
な
ダ
ル
ガ
ー
(聖
者
廟
)
つ
ま
り
シ
ャ
イ
フ
・
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
三
三
三
四
　ぬ
　
1
の
廟
は
右
手
に
あ
り
、
私
た
ち
が
目
に
し
た
人
気
の
な
い
四
辺
形
の
中
庭
に
は
崩
壊
の
あ
と
は
何
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
敷
石
で
舗
装
さ
れ
た
中
庭
は
そ
の
一
部
に
草
の
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
庭
を
囲
む
ア
ー
チ
型
列
柱
の
回
廊
は
ど
の
一
角
も
崩
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
三
世
紀
前
の
フ
ァ
テ
プ
ル
が
不
思
議
に
も
昨
日
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
。
宮
殿
は
放
棄
さ
れ
た
が
、
崩
壊
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
い
た
君
主
は
死
去
し
た
の
で
は
な
く
、
目
下
不
在
で
あ
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
た
。
私
　め
　
は
ま
る
で
自
分
が
ビ
ー
ル
バ
ル
の
居
室
へ
の
侵
入
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
の
た
め
に
仮
に
銀
製
の
槍
を
も
っ
た
番
兵
が
い
き
な
り
現
わ
れ
て
私
を
追
い
出
そ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
私
は
さ
し
て
驚
く
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
の
監
視
人
は
顔
艶
の
よ
い
年
を
と
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
イ
フ
・
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
.
ア
リ
ー
と
名
の
る
そ
の
男
は
、
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
挨
拶
を
述
べ
、
遺
跡
の
案
内
役
を
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
白
く
な
っ
た
口
髭
を
つ
け
た
、
立
派
な
体
格
の
五
十
五
歳
の
男
で
あ
っ
た
。
そ
の
顔
付
き
は
、
非
常
に
お
人
好
し
で
愛
想
の
よ
い
人
柄
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
た
。
タ
ー
バ
ン
を
被
り
綿
製
の
ガ
ウ
ン
を
左
肩
で
結
え
て
い
た
の
で
、
滑
ら
か
な
広
い
胸
部
の
左
側
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
パ
ル
シ
ー
(拝
火
教
徒
)
は
、
ム
ス
リ
ム
と
は
反
対
に
右
肩
の
上
で
ガ
ウ
ン
の
紐
を
結
ぶ
。
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
.
ア
リ
ー
そ
ら
は
非
常
に
敬
虔
な
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
、
ク
ル
ア
ー
ン
を
ア
ラ
ビ
ア
語
で
ほ
と
ん
ど
全
部
諳
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
が
ア
ラ
ビ
ア
語
で
話
し
か
け
る
と
、
彼
は
大
い
に
喜
ん
だ
。
こ
れ
以
後
彼
は
の
べ
つ
な
く
祈
濤
文
を
反
復
し
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
章
節
を
朗
唱
し
て
、
自
分
が
い
か
に
多
く
知
っ
て
い
る
か
を
私
に
分
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
関
す
る
彼
の
知
識
は
、
シ
ェ
ラ
ー
氏
よ
り
も
は
る
か
に
劣
っ
て
い
た
。
シ
ェ
ラ
ー
氏
は
ア
ク
バ
ル
時
代
の
歴
史
を
丹
念
に
調
べ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
我
々
が
こ
の
廃
墟
の
都
城
を
散
策
し
て
い
る
間
、
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
・
ア
リ
ー
は
愉
快
な
同
伴
者
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
我
々
は
彼
が
い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に
自
分
の
知
っ
て
い
る
物
語
や
伝
説
を
語
り
終
え
る
ま
で
聞
か
ざ
る
を
え
ぬ
羽
目
と
な
っ
た
。
朝
食
を
す
ま
せ
た
後
、
私
た
ち
は
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
の
綿
密
な
調
査
に
取
り
か
か
っ
た
。
最
初
に
述
べ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
は
ア
ク
バ
ル
の
郊
外
の
宮
城
で
あ
り
、
ウ
ィ
ン
ザ
ー
城
が
ロ
ン
ド
ン
に
対
し
て
有
す
る
の
と
同
じ
関
係
を
ア
ー
グ
ラ
に
対
し
て
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
宮
城
は
一
五
七
一
年
に
完
成
し
、
十
二
年
間
ア
ク
バ
ル
の
宮
廷
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
こ
こ
は
人
口
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
下
層
階
級
の
人
々
の
住
居
は
、
今
日
と
同
じ
よ
う
に
恐
ら
く
土
造
り
の
小
屋
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
丘
陵
を
取
り
囲
む
平
地
に
は
廃
墟
の
跡
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
貨
幣
鋳
造
所
や
そ
の
他
の
公
共
建
造
物
が
大
規
模
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
が
単
な
る
避
暑
用
の
宮
城
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
当
座
的
な
首
都
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
皇
帝
用
の
宮
殿
の
調
査
か
ら
開
始
す
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
皇
妃
に
あ
て
が
わ
れ
て
い
た
独
自
の
館
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
館
は
、
他
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
用
の
建
物
と
は
異
な
っ
て
、
明
ら
か
に
ペ
ル
シ
ア
人
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
フ
レ
ス
コ
画
に
よ
っ
て
壁
面
全
体
が
被
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
フ
レ
ス
コ
画
は
フ
ィ
ル
ド
ゥ
ー
シ
ー
の
『
シ
ャ
ー
・
ナ
ー
マ
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
英
雄
ル
ス
タ
ム
の
冒
険
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
扉
の
上
や
窓
の
上
の
壁
に
設
け
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
壁
龕
に
は
、
別
の
種
類
の
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
々
や
女
神
た
ち
ー
た
と
え
ば
象
頭
の
ガ
ネ
ー
シ
ャ
や
マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ァ
、
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
の
神
々
1
の
描
か
れ
た
と
こ
は
う
も
あ
る
が
、
他
方
で
は
二
枚
の
嵌
め
板
の
一
枚
に
、
ほ
と
ん
ど
剥
げ
落
ち
て
は
い
る
が
そ
れ
で
も
な
お
受
胎
告
知
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
十
分
に
分
か
る
絵
が
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
旦
ハ合
で
あ
る
。
宗
教
問
題
に
つ
い
て
ア
ク
バ
ル
が
と
っ
た
自
由
な
姿
勢
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
私
は
、
こ
の
絵
が
示
し
て
い
る
ほ
ど
ま
で
の
豊
か
な
寛
容
さ
が
ア
ク
バ
ル
に
あ
っ
た
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
こ
の
館
の
装
飾
図
案
の
な
か
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
十
字
が
め
ず
ら
し
く
は
な
い
。
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
ア
ク
バ
ル
の
保
護
を
願
い
出
た
と
き
、
彼
は
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
と
い
う
。
「君
た
ち
は
ど
う
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
か
ね
。
見
て
ご
ら
ん
、
余
は
君
た
ち
が
君
た
ち
の
教
会
に
掛
け
て
い
る
よ
り
も
多
く
の
十
字
架
を
余
の
宮
殿
に
掛
け
て
い
る
の
だ
ぞ
」。宮
殿
の
建
築
群
は
丘
陵
の
尾
根
の
部
分
を
お
お
っ
て
い
る
。
そ
し
て
両
側
の
何
マ
イ
ル
に
も
わ
た
る
豊
か
な
平
原
越
し
に
、
そ
の
建
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
三
五
三
六
築
群
は
素
晴
し
い
景
観
を
呈
し
て
い
る
。
宮
廷
建
築
や
パ
ビ
リ
オ
ン
、
小
さ
目
の
館
、
門
、
貯
水
池
、
噴
水
、
テ
ラ
ス
な
ど
が
一
大
迷
宮
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
配
置
に
つ
い
て
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
私
に
は
難
し
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
建
造
物
は
非
常
に
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
、
さ
し
た
る
費
用
を
か
け
な
く
て
も
こ
れ
ら
を
人
が
住
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
学
者
や
詩
人
に
と
っ
て
、
私
は
こ
れ
以
上
に
快
適
な
居
住
地
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
王
妃
の
館
の
近
く
に
は
パ
ン
チ
・
マ
ハ
ル
(五
層
閣
)
が
建
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
方
形
の
平
面
床
の
五
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
建
物
で
、
夥
し
い
彫
刻
の
施
さ
れ
た
柱
で
支
え
ら
れ
た
各
床
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
に
次
々
と
上
に
重
ね
ら
れ
て
い
き
、
最
上
層
は
相
当
な
高
さ
に
至
っ
て
い
る
。
シ
ェ
　　
　
ラ
ー
氏
の
考
え
で
は
、
宮
殿
関
係
職
員
た
ち
の
た
め
の
睡
眠
所
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
建
物
の
向
う
側
に
は
　り
　
砂
岩
の
大
き
な
石
板
を
敷
き
詰
め
た
中
庭
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
巨
大
な
パ
ッ
チ
ー
シ
ー
双
六
の
目
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
ー
グ
ラ
宮
殿
に
つ
い
て
語
っ
た
際
に
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
中
庭
の
一
角
に
は
特
異
な
設
計
の
な
さ
れ
た
迷
宮
の
よ
う
な
建
物
が
あ
っ
て
、
そ
こ
は
宮
中
の
女
性
た
ち
が
か
く
れ
ん
ぼ
に
興
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
は
礼
拝
所
風
の
建
物
が
あ
る
。
二
階
造
り
で
、
屋
上
に
は
い
く
つ
も
の
頂
塔
が
の
っ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
中
に
入
っ
て
み
る
と
、
高
い
丸
天
井
の
一
階
造
り
に
過
ぎ
ず
、
中
央
に
た
だ
一
本
の
柱
が
ド
ー
ム
状
の
天
井
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
き
、
二
階
の
窓
の
高
さ
に
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
柱
に
は
、
彫
刻
の
限
り
を
尽
し
た
巨
大
な
柱
頭
が
あ
る
。
柱
の
直
径
の
三
倍
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
こ
の
柱
頭
か
ら
、
建
物
の
四
隅
に
向
か
っ
て
石
造
り
の
四
本
の
通
路
が
そ
れ
ぞ
れ
通
じ
て
お
り
、
四
隅
に
四
分
円
の
形
を
し
た
小
さ
な
広
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
伝
説
に
よ
る
と
、
こ
の
建
物
は
科
学
や
宗
教
問
題
を
討
議
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
ア
ク
バ
ル
が
使
用
　あ
　
し
た
。
彼
は
中
央
の
柱
の
柱
頭
に
座
を
占
め
、
重
臣
た
ち
は
建
物
の
四
隅
に
座
し
て
い
た
、
と
い
う
。
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
の
宮
殿
に
は
、
入
念
に
彫
刻
の
施
さ
れ
た
石
造
り
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
天
蓋
を
有
す
る
パ
ビ
リ
オ
ン
が
あ
る
。
こ
の
建
物
は
四
柱
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
各
柱
の
柱
頭
の
上
部
に
は
ヘ
ビ
を
表
象
し
た
特
異
な
デ
ザ
イ
ン
の
天
井
蛇
腹
が
し
つ
ら
設
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
は
、
巨
大
な
イ
ス
ラ
ー
ム
風
建
築
と
し
て
の
こ
の
宮
殿
建
築
の
性
格
か
ら
は
み
で
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
風
の
建
築
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
建
物
は
、
ア
ク
バ
ル
が
恐
ら
く
は
政
策
上
の
動
機
か
ら
自
分
の
身
近
か
に
囲
っ
て
い
た
グ
ル
、
つ
ま
り
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
聖
者
の
居
所
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
出
身
王
妃
の
館
は
、
非
常
に
手
の
込
ん
だ
彫
刻
だ
ら
け
の
館
で
あ
る
。
こ
の
建
物
の
内
部
に
は
彫
刻
の
な
い
一
イ
ン
チ
四
方
の
石
と
て
ま
ず
は
見
つ
け
難
い
。
同
様
の
こ
と
は
こ
の
宮
殿
の
ほ
ぼ
全
体
に
つ
い
て
言
え
そ
う
で
あ
る
。
ビ
ー
ル
バ
ル
の
館
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
無
数
の
彫
刻
が
温
れ
返
っ
て
い
る
。
そ
し
て
装
飾
の
新
し
い
組
合
せ
を
生
み
出
す
よ
う
な
工
夫
が
極
度
に
凝
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
砂
岩
に
実
に
見
事
に
、
し
か
も
こ
じ
ん
ま
り
と
彫
刻
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
、
人
為
的
に
損
傷
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
除
け
ば
、
今
で
も
彫
刻
さ
れ
た
当
時
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
鮮
明
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
注
が
れ
た
労
力
の
総
量
に
比
べ
れ
ぼ
、
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
宮
殿
の
繊
細
な
ス
タ
ッ
コ
細
工
も
顔
色
な
し
で
あ
る
。
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
は
私
が
こ
れ
ま
で
に
目
に
し
た
い
か
な
る
も
の
と
も
似
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
壮
麗
な
廃
都
の
名
称
さ
え
も
、
私
は
イ
ン
ド
に
到
着
す
る
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
こ
を
凌
ぐ
遺
跡
ば
い
ず
こ
に
も
な
い
と
い
う
の
に
!
内
謁
殿
と
公
謁
殿
と
造
幣
所
の
見
学
は
や
や
急
い
で
行
な
っ
た
。
造
幣
所
は
巨
大
な
四
角
形
の
建
物
で
、
そ
の
半
分
は
廃
墟
の
残
骸
で
塞
が
れ
て
い
た
。
公
謁
殿
に
は
バ
ル
コ
ニ
ー
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
ア
ク
バ
ル
は
毎
朝
公
衆
に
自
分
の
姿
を
見
せ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
人
々
は
公
謁
殿
の
中
庭
で
皇
帝
に
拝
謁
し
た
り
陳
情
し
た
り
す
る
機
会
を
待
っ
て
い
た
。
ア
ク
バ
ル
は
こ
う
し
た
時
に
「
ア
ッ
ラ
ー
フ
・
ア
ク
バ
ル
1
」
(神
は
偉
大
な
り
、
の
意
)
と
大
声
で
挨
拶
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
い
つ
も
「ジ
ャ
ッ
ラ
・
ジ
ャ
ラ
ー
ル
フ
!
」
(神
の
栄
光
は
至
高
た
り
、
の
意
)
と
応
え
て
い
た
。
こ
れ
は
彼
自
ら
が
考
え
だ
し
た
挨
拶
法
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
挨
拶
に
は
彼
の
名
前
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ク
バ
ル
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
ボ
ヘ
ミ
ア
で
こ
れ
と
非
常
に
よ
く
似
た
挨
拶
法
を
し
ば
し
ば
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
挨
拶
法
と
い
う
の
は
、
「ジ
ー
ザ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
誉
れ
あ
れ
!
」
に
対
し
返
答
は
「永
し
え
に
、
ア
ー
メ
ン
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
三
七
三
八
ビ
ー
ル
バ
ル
の
館
の
北
側
、
丘
陵
を
少
し
下
っ
た
と
こ
ろ
に
有
名
な
「象
門
」
が
あ
る
。
ア
ク
バ
ル
は
一
時
こ
の
地
に
要
砦
を
造
る
つ
も
り
で
、
こ
の
門
の
建
造
を
始
め
た
。
こ
の
門
は
極
め
て
優
美
な
造
り
で
あ
っ
て
、
両
側
に
は
八
角
形
の
稜
堡
を
擁
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
皇
帝
の
信
頼
の
厚
か
っ
た
聖
者
シ
ャ
イ
フ
・
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
が
そ
の
よ
う
な
計
画
が
実
行
さ
れ
れ
ぼ
自
分
は
こ
の
地
か
ら
去
っ
て
し
ま
う
と
脅
し
た
の
で
、
要
砦
案
は
断
念
さ
れ
た
。
象
門
の
両
脇
に
は
、
高
い
台
座
の
上
に
巨
大
な
象
の
石
像
が
置
か
れ
て
い
た
。
だ
が
両
方
の
象
は
ど
ち
ら
も
鼻
を
失
く
し
て
い
た
。
鼻
で
な
け
れ
ば
足
を
切
断
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
舗
装
さ
れ
た
急
な
坂
道
が
、
階
段
状
に
造
ら
れ
た
ア
ー
チ
付
き
テ
ラ
ス
式
庭
園
を
横
切
っ
て
、
丘
陵
の
下
に
あ
る
「象
の
塔
」
(田
8
冨
暮
、ω
T
ow
e
r)
へ
と
通
じ
て
い
る
が
、
中
途
で
廃
墟
の
残
骸
が
し
ば
し
ば
進
路
を
妨
げ
て
い
た
。
こ
の
塔
は
お
お
よ
そ
九
〇
フ
ィ
ー
ト
の
高
さ
が
あ
り
、
上
か
ら
下
ま
で
象
の
牙
が
植
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
塔
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
が
、
ア
ク
バ
ル
が
お
気
に
入
り
の
象
の
墓
の
上
に
建
て
た
と
い
う
の
が
一
番
も
っ
と
も
ら
し
い
推
測
で
あ
る
。
土
地
の
人
た
ち
は
、
こ
れ
を
ヒ
ラ
ン
こ
・丶ナ
ー
ル
(H
ir
a
n
M
in
�
r
羚
羊
の
塔
の
意
)
と
呼
ん
で
い
る
。
す
で
に
午
後
の
二
時
に
な
っ
て
い
た
が
、
有
名
な
ダ
ル
ガ
ー
を
ま
だ
見
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
坂
道
を
引
き
返
え
し
、
丘
陵
の
頂
上
部
に
登
っ
た
。
そ
こ
に
は
巨
大
な
四
角
形
の
要
砦
の
よ
う
な
廟
墓
が
あ
っ
て
、
ア
ク
バ
ル
の
宮
殿
よ
り
も
高
く
聳
え
て
い
た
。
私
た
ち
は
長
い
石
段
を
登
っ
て
矩
形
の
中
庭
に
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
は
実
に
広
々
と
し
た
対
称
的
な
造
り
を
な
し
て
お
り
、
装
飾
も
実
に
見
事
で
あ
っ
た
の
で
、
私
は
驚
嘆
し
て
し
ま
っ
た
。
思
い
浮
か
べ
て
み
る
が
よ
い
。
長
さ
四
二
八
フ
ィ
ー
ト
、
幅
四
〇
六
フ
ィ
ー
ト
の
敷
石
で
覆
わ
れ
た
中
庭
が
あ
り
、
高
さ
五
〇
フ
ィ
ー
ト
の
列
柱
式
回
廊
で
取
り
囲
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
世
界
中
で
最
も
壮
大
な
門
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
一
二
〇
フ
ィ
ー
ト
の
高
さ
の
ブ
ラ
ン
ド
・
ダ
ル
ワ
ー
ザ
を
く
ぐ
る
と
、
そ
の
一
方
の
側
に
は
三
つ
の
ド
ー
ム
を
冠
し
た
モ
ス
ク
が
あ
り
、
中
央
部
に
は
大
き
な
水
槽
と
噴
水
が
設
け
ら
れ
、
も
う
一
方
の
側
に
は
大
き
な
入
場
門
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
真
珠
層
と
大
理
石
で
で
き
た
シ
ャ
イ
フ
・
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
の
廟
は
、
宮
殿
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
版
の
よ
う
で
あ
り
、
建
物
全
体
が
水
晶
の
よ
う
に
き
ら
め
い
て
い
る
。
こ
の
建
物
は
頂
上
部
に
金
箔
の
貼
ら
れ
た
ド
ー
ム
と
象
牙
細
工
の
施
さ
れ
た
柱
を
有
し
、
大
理
石
の
装
飾
物
に
は
見
事
な
花
柄
の
渦
巻
の
象
眼
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
巨
大
な
ブ
ラ
ン
ド
・
ダ
ル
ワ
ー
ザ
を
備
え
た
こ
の
中
庭
は
、
そ
の
な
か
に
建
て
ら
れ
て
い
る
大
切
な
建
造
物
を
た
だ
守
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
建
築
さ
れ
た
、
魔
法
の
要
砦
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
シ
ャ
イ
フ
・
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
は
傑
出
し
た
聖
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
虎
と
仲
が
よ
い
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た
。
何
頭
か
の
虎
は
、
現
在
彼
の
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
る
丘
に
あ
っ
た
洞
窟
で
彼
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
。
彼
の
名
声
が
伝
え
ら
れ
る
と
、
ア
ク
バ
ル
は
こ
の
聖
者
が
紛
う
か
た
な
き
高
潔
さ
、
そ
れ
に
並
々
な
ら
ぬ
叡
知
を
備
え
た
人
物
で
あ
る
と
見
抜
い
た
の
で
、
彼
の
居
る
と
こ
ろ
の
近
く
に
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
の
宮
殿
を
建
築
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
ア
ク
バ
ル
は
重
大
な
事
態
と
な
っ
た
時
に
は
い
つ
も
彼
に
相
談
し
、
つ
い
に
は
自
分
の
後
継
ぎ
を
得
る
こ
と
ま
で
に
も
彼
の
助
け
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ク
バ
ル
は
即
位
後
し
ば
ら
く
の
間
、
皇
子
に
恵
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ア
ク
バ
ル
は
皇
子
に
恵
ま
れ
る
か
ど
う
か
聖
者
に
二
度
尋
ね
て
み
た
が
、
聖
者
の
返
答
は
二
度
と
も
「否
、
そ
の
よ
う
な
定
め
と
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
聖
者
に
は
生
後
六
ヵ
月
の
男
児
が
い
た
。
彼
の
よ
う
な
ム
ス
リ
ム
聖
者
た
ち
は
、
独
身
主
義
者
で
は
な
く
妻
帯
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
ク
バ
ル
が
三
度
目
に
や
っ
て
き
て
同
じ
こ
と
を
尋
ね
同
じ
返
答
を
え
た
と
き
、
両
者
の
会
見
中
揺
り
籠
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た
幼
児
は
、
そ
れ
ま
で
は
片
言
も
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
、
突
然
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
お
父
さ
ん
、
世
界
の
征
服
者
を
ど
う
し
て
失
望
さ
せ
て
送
り
返
す
の
?
」
。
「ど
う
し
て
っ
て
」
と
い
っ
て
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
は
予
期
せ
ぬ
質
問
に
少
な
か
ら
ず
驚
い
た
が
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
こ
の
方
に
は
男
の
子
が
生
ま
れ
る
定
め
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
よ
。
別
の
子
供
が
こ
の
方
の
男
の
子
の
た
め
に
命
を
譲
る
の
で
は
な
け
れ
ば
ね
。
で
も
そ
ん
な
こ
と
誰
が
で
き
る
P
」
幼
児
は
次
の
よ
う
に
い
っ
た
。
「
お
父
さ
ん
、
も
し
お
許
し
く
だ
さ
る
の
な
ら
、
私
が
死
に
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
皇
帝
に
男
の
子
が
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
」
。
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
が
同
意
を
伝
え
る
以
前
に
幼
児
は
死
ん
で
い
た
。
こ
の
同
じ
日
に
皇
位
の
後
継
者
が
胚
胎
し
、
や
が
て
月
日
が
満
ち
て
生
誕
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
陰
口
を
叩
く
者
は
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
言
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
三
九
四
〇
は
真
実
を
覆
い
隠
す
た
め
の
一
種
の
寓
意
物
語
で
あ
る
。
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
は
ア
ク
バ
ル
に
後
継
者
を
約
束
し
た
際
、
実
の
と
こ
ろ
は
自
分
の
息
子
を
生
き
た
ま
ま
譲
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
真
意
の
程
は
別
に
し
て
、
ア
ク
バ
ル
の
皇
子
ジ
ャ
ハ
ー
ン
ギ
ー
ル
は
即
位
す
る
ま
で
サ
リ
ー
ム
の
名
前
で
呼
ぼ
れ
て
い
た
。
私
た
ち
は
、
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
の
墓
石
の
周
り
を
取
り
囲
ん
で
い
る
聖
廟
内
の
回
廊
に
入
っ
て
内
部
を
の
ぞ
き
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
た
が
、
回
廊
か
ら
さ
ら
に
内
側
に
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
墓
石
と
、
そ
の
上
部
六
フ
ィ
ー
ト
の
高
さ
に
設
け
ら
れ
た
天
蓋
に
は
、
い
ず
れ
も
真
珠
層
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
床
は
碧
玉
製
で
あ
る
。
白
大
理
石
製
の
壁
に
は
紅
玉
髄
が
象
眼
さ
れ
て
い
る
。
絹
糸
と
金
糸
を
織
り
込
ん
だ
布
が
聖
体
布
の
よ
う
に
墓
石
を
覆
っ
て
お
り
、
そ
の
上
に
作
ら
れ
た
ば
か
り
の
花
輪
や
萎
ん
で
し
ま
っ
た
花
輪
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
建
物
の
周
り
に
設
け
ら
れ
た
大
理
石
の
透
か
し
彫
り
は
、
イ
ン
ド
で
最
も
見
事
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
透
か
し
彫
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約
八
フ
ィ
ー
ト
四
方
の
大
理
石
の
平
板
の
一
枚
一
枚
に
実
に
込
み
入
っ
た
模
様
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
、
織
機
で
織
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
か
ね
な
い
よ
う
な
出
来
旦
ハ合
い
で
あ
っ
た
。
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
廟
よ
り
も
以
前　む
　
に
創
建
さ
れ
て
い
た
モ
ス
ク
は
非
常
に
優
美
な
造
り
で
、
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
宮
殿
の
ア
ベ
ン
セ
ラ
ー
ジ
の
間
に
幾
分
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
モ
ス
ク
の
規
模
の
方
が
は
る
か
に
巨
大
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
モ
ス
ク
は
漆
喰
造
り
で
は
な
く
白
大
理
石
造
り
で
あ
る
。
案
内
人
の
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
・
ア
リ
ー
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
の
廟
は
彼
の
死
去
の
際
に
残
さ
れ
て
　　
　
い
た
彼
の
遺
産
に
よ
っ
て
一
年
間
の
う
ち
に
建
設
さ
れ
、
要
し
た
費
用
は
三
七
〇
万
ル
ピ
ー
す
な
わ
ち
一
七
五
万
ド
ル
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
ブ
ラ
ン
ド
・
ダ
ル
ワ
ー
ザ
の
頂
上
ま
で
登
っ
て
い
っ
た
。
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
方
の
全
景
を
眺
め
る
た
め
で
あ
る
。
三
六
〇
度
の
全
景
は
広
大
な
平
原
で
、
私
た
ち
の
眼
の
届
く
地
平
線
は
半
径
二
〇
マ
イ
ル
の
と
こ
ろ
ま
で
ぐ
る
っ
と
の
び
て
い
た
。
鮮
や
か
な
円
形
の
緑
色
を
し
た
小
麦
畑
の
地
平
線
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
し
こ
に
は
マ
ン
ゴ
ー
果
樹
園
が
点
在
し
、
ま
た
灌
漑
用
運
河
あ
る
い
は
川
の
青
い
光
の
帯
が
伸
び
て
い
る
の
が
時
折
眼
に
入
っ
て
き
た
。
西
の
方
角
に
は
い
く
つ
か
の
低
い
丘
陵
　れ
　
が
あ
り
、
バ
ー
ラ
ト
プ
ル
の
有
名
な
城
が
こ
の
方
角
に
か
ろ
う
じ
て
姿
を
見
せ
て
い
た
。
こ
の
方
角
に
広
が
る
地
方
は
庭
園
的
要
素
が
少
な
目
で
は
あ
っ
た
が
、
ナ
イ
ル
川
流
域
の
平
原
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
何
年
か
前
ま
で
こ
の
地
方
は
す
べ
て
未
耕
作
あ
　
の
荒
蕪
地
で
あ
っ
た
。
北
西
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の
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副
知
事
で
あ
っ
た
ト
マ
ソ
ン
氏
は
、
さ
る
日
た
ま
た
ま
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
を
訪
れ
た
際
に
、
住
民
の
一
人
が
次
の
よ
う
に
い
う
の
を
耳
に
し
た
。
ア
ク
バ
ル
時
代
こ
の
地
方
は
毎
年
河
川
の
氾
濫
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
の
宮
殿
は
ま
る
で
湖
の
な
か
に
あ
る
か
の
よ
う
で
し
た
、
と
。
「
な
ら
ば
、
私
も
こ
の
地
方
を
浸
水
さ
せ
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
副
知
事
は
応
じ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
バ
ー
ラ
ト
プ
ル
の
近
く
で
ヤ
ム
ナ
ー
川
に
合
流
し
て
い
る
小
さ
な
川
の
堤
防
を
決
壊
さ
せ
る
命
令
を
下
し
た
。
そ
の
た
め
雨
期
が
到
来
し
た
と
き
、
お
よ
そ
二
〇
平
方
マ
イ
ル
の
土
地
が
冠
水
し
た
。
こ
の
年
住
民
た
ち
は
、
こ
の
地
方
で
そ
れ
ま
で
に
聞
い
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
多
量
の
収
穫
を
あ
げ
た
。
だ
が
熱
病
も
広
が
り
、
八
〇
〇
人
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
副
知
事
は
洪
水
を
防
ぐ
た
め
の
運
河
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
事
業
を
完
遂
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
今
で
は
こ
の
地
域
は
健
康
状
態
を
取
り
戻
し
、
そ
の
う
え
大
収
穫
を
上
げ
つ
づ
け
て
い
る
。
私
た
ち
が
ビ
ー
ル
バ
ル
の
館
に
戻
る
と
、
使
用
人
た
ち
は
私
た
ち
の
見
学
中
の
問
に
昼
食
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
た
。
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
・
ア
リ
ー
は
ア
ラ
ブ
の
恋
歌
を
唄
い
、
ア
ク
バ
ル
時
代
の
物
語
を
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
う
ま
く
再
話
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
東
方
の
物
語
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
・
ア
リ
ー
の
語
っ
て
く
れ
た
物
語
は
入
り
込
ん
だ
話
の
筋
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ビ
ー
ル
バ
ル
自
身
に
関
係
す
る
物
語
に
例
外
的
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
物
語
を
、
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
・
ア
リ
ー
の
言
葉
に
従
い
な
が
ら
再
話
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
た
だ
し
、
際
限
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
決
り
文
句
は
省
略
し
て
い
る
。
「あ
る
日
」
と
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
・
ア
リ
ー
は
語
り
は
じ
め
た
。
「
ア
ク
バ
ル
帝
と
ラ
ー
ジ
ャ
・
ビ
ー
ル
バ
ル
と
が
と
も
に
着
座
し
て
い
た
。
ア
ク
バ
ル
が
ビ
ー
ル
バ
ル
に
い
っ
た
。
『汝
に
大
き
な
不
幸
が
襲
っ
た
と
き
、
汝
は
ど
う
す
る
か
』
。
ビ
ー
ル
バ
ル
は
答
え
た
。
『
私
は
楽
し
い
こ
と
に
身
を
委
ね
る
で
し
ょ
う
』
。
『汝
に
は
す
で
に
不
幸
が
襲
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
い
か
に
し
て
楽
し
い
こ
と
に
身
を
委
ね
る
の
か
』。
『そ
れ
で
も
私
は
そ
う
す
る
の
で
す
』
と
ビ
ー
ル
バ
ル
は
い
っ
た
。
翌
日
ア
ク
バ
ル
は
ピ
ー
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
四
一
四
二
ル
バ
ル
に
い
っ
た
、
『こ
の
ル
ビ
ー
を
受
け
取
っ
て
、
余
が
戻
す
よ
う
に
い
う
ま
で
保
管
し
て
お
け
』
。
と
こ
ろ
で
そ
の
ル
ビ
ー
と
い
う
の
は
何
百
ル
ピ
ー
も
す
る
も
の
で
、
後
に
も
先
に
も
こ
の
世
に
な
か
っ
た
よ
う
な
代
物
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ビ
ー
ル
バ
ル
は
そ
の
ル
ビ
ー
を
持
っ
て
帰
っ
て
娘
に
預
け
、
ア
ク
バ
ル
帝
の
も
の
で
あ
る
の
で
大
切
に
保
存
し
て
お
く
よ
う
に
命
じ
た
。
娘
は
ル
ビ
ー
を
収
納
箱
に
入
れ
、
三
つ
の
錠
前
を
付
け
て
鍵
を
か
け
た
。
「
そ
れ
か
ら
ア
ク
バ
ル
は
、
死
刑
が
宣
告
さ
れ
て
い
る
当
地
最
大
の
盗
賊
の
と
こ
ろ
に
使
い
を
や
り
、
彼
の
前
に
連
れ
て
こ
さ
せ
た
。
ア
ク
バ
ル
は
い
っ
た
、
『盗
賊
よ
、
も
し
お
前
が
余
の
た
め
に
一
仕
事
で
き
れ
ば
、
お
前
の
命
を
助
け
て
や
ろ
う
』。
『
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
』
と
盗
賊
は
尋
ね
た
。
『余
の
大
臣
の
ビ
ー
ル
バ
ル
の
と
こ
ろ
か
ら
、
余
が
彼
に
保
管
し
て
お
く
よ
う
に
い
い
つ
け
て
お
い
た
ル
ビ
ー
を
盗
む
の
だ
』
と
ア
ク
バ
ル
は
い
っ
た
。
盗
賊
は
承
諾
し
た
。
彼
は
こ
の
言
い
付
け
を
果
た
す
た
め
に
市
内
に
入
っ
て
い
く
と
、
非
常
に
悪
賢
い
小
柄
な
老
女
を
た
だ
ち
に
呼
び
に
や
ら
せ
た
。
こ
の
老
女
ほ
ど
悪
賢
い
女
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
と
は
い
い
ま
し
て
も
」
と
い
っ
て
か
ら
、
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
・
ア
リ
ー
は
い
た
ず
ら
っ
ぼ
く
眼
を
輝
か
せ
な
が
ら
一
息
入
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
続
け
た
。
　お
　
「
今
も
何
人
か
は
い
ま
す
ね
、
イ
ブ
リ
ー
ス
の
好
敵
手
の
よ
う
な
の
が
ね
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
小
柄
の
悪
賢
い
老
女
は
ビ
ー
ル
バ
ル
の
娘
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
手
伝
い
人
と
な
り
、
次
第
に
娘
の
信
頼
を
実
に
巧
妙
に
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
娘
は
三
つ
の
錠
前
付
の
収
納
箱
を
開
け
て
、
ル
ビ
ー
を
老
女
に
見
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
ど
う
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
老
女
は
鍵
を
盗
み
、
錠
前
を
開
け
、
ル
ビ
ー
を
盗
み
出
し
て
こ
れ
を
盗
賊
に
与
え
、
盗
賊
は
そ
れ
を
ア
ク
バ
ル
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
っ
た
。
そ
う
す
る
と
ア
ク
バ
ル
は
そ
の
ル
ビ
ー
を
ヤ
ム
ナ
ー
川
に
投
げ
捨
て
、
ビ
ー
ル
バ
ル
を
呼
び
に
や
ら
せ
た
。
『余
の
と
こ
ろ
に
ル
ビ
ー
を
持
っ
て
こ
よ
』
と
ア
ク
バ
ル
が
命
じ
た
。
『
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
』
ビ
ー
ル
バ
ル
は
こ
う
返
答
し
て
、
家
に
引
き
返
し
ル
ビ
ー
を
持
っ
て
行
こ
う
と
し
た
。
だ
が
何
と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
、
ル
ビ
ー
は
盗
ま
れ
て
い
た
の
だ
1
『
さ
て
、
ル
ビ
ー
は
ど
う
し
た
り
・』
と
ア
ク
バ
ル
は
尋
ね
た
。
『陛
下
に
は
一
五
日
間
お
待
ち
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
』
。
『よ
か
ろ
う
』
と
返
答
し
た
後
、
ア
ク
バ
ル
は
つ
け
加
え
た
。
『だ
が
汝
の
首
は
ル
ビ
ー
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
』
。
「ビ
ー
ル
バ
ル
は
家
に
帰
っ
て
、
娘
に
い
っ
た
。
『私
た
ち
が
生
き
て
お
れ
る
の
は
僅
か
一
五
日
間
だ
。
残
さ
れ
た
日
々
を
陽
気
に
過
ご
そ
う
で
は
な
い
か
』。
そ
こ
で
彼
ら
は
食
べ
て
飲
ん
で
、
宴
会
や
舞
踏
会
を
開
き
、
一
二
日
間
の
う
ち
に
何
十
万
ル
ピ
ー
も
の
お
　
ぬ
　
金
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。
も
は
や
食
物
を
手
に
入
れ
る
一
パ
イ
サ
ー
の
お
金
も
彼
の
も
と
に
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
彼
ら
は
二
日
間
過
ご
し
た
。
一
五
日
目
の
朝
、
ヤ
ム
ナ
i
州
で
漁
を
し
て
い
る
漁
師
の
娘
が
父
親
に
い
っ
た
、
『お
父
さ
ん
、
ラ
ー
ジ
ャ
・
ビ
ー
ル
バ
ル
と
そ
の
お
嬢
さ
ん
は
、
こ
の
二
日
間
何
も
食
べ
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
朝
食
用
に
こ
の
魚
を
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
』。
そ
う
い
っ
て
、
漁
師
の
娘
は
ビ
ー
ル
バ
ル
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
魚
を
持
っ
て
行
っ
た
。
ビ
ー
ル
バ
ル
の
娘
は
大
い
に
感
謝
し
て
そ
れ
を
受
け
取
り
、
早
速
そ
れ
を
料
理
し
た
。
二
人
が
そ
の
魚
料
理
を
食
べ
て
い
た
と
き
、
ビ
ー
ル
バ
ル
の
口
の
な
か
に
小
石
が
入
っ
た
。
彼
が
そ
れ
を
手
で
つ
ま
み
出
し
て
み
る
と
、
な
ん
と
そ
れ
は
ル
ビ
ー
だ
っ
た
!
翌
朝
ビ
ー
ル
バ
ル
は
ア
ク
バ
ル
の
と
こ
ろ
に
伺
候
し
て
言
上
し
た
。
『お
約
束
通
り
、
ル
ビ
ー
を
持
っ
て
参
り
ま
し
た
』
。
ア
ク
バ
ル
は
大
い
に
驚
い
た
。
し
か
し
事
の
次
第
を
聞
き
終
え
る
と
、
ビ
ー
ル
バ
ル
に
二
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
を
与
え
て
、
こ
う
い
っ
た
。
『汝
は
真
実
を
語
っ
た
』
。
確
か
に
、
不
幸
の
と
き
に
は
嘆
く
よ
り
も
楽
し
む
方
が
ま
し
で
あ
っ
た
」
。
　お
　
こ
の
物
語
の
寓
意
は
、
幾
分
稚
拙
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
話
の
筋
は
「ポ
リ
ュ
ク
ラ
テ
ス
の
指
輪
」
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
珍
奇
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
・
ア
リ
ー
が
実
際
話
し
た
時
に
は
、
ず
っ
と
長
い
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ラ
ー
氏
は
駕
籠
に
乗
っ
て
夕
方
帰
る
と
い
う
の
で
、
私
は
彼
に
辞
去
し
、
バ
シ
ャ
ー
ラ
ト
・
ア
リ
ー
と
握
手
し
、
そ
れ
か
ら
馬
車
で
ゆ
っ
く
り
と
丘
陵
を
下
っ
て
城
門
を
出
た
。
お
よ
そ
ニ
マ
イ
ル
ほ
ど
進
ん
だ
と
き
、
太
陽
が
深
紅
の
幅
広
い
光
の
帯
の
な
か
に
沈
ん
で
い
っ
た
。
私
が
最
後
に
目
に
し
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
の
姿
は
、
深
み
を
増
す
光
沢
を
背
に
受
け
て
、
雄
然
と
左
右
に
伸
び
た
一
筋
の
黒
い
縞
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
建
築
群
の
な
か
で
過
ご
し
た
一
日
を
、
私
は
い
つ
ま
で
も
心
に
留
め
て
い
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
四
三
四
四
お
わ
り
に
以
上
、
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
略
歴
と
テ
イ
ラ
ー
と
ペ
リ
ー
遠
征
艦
隊
と
の
関
係
の
経
緯
に
つ
い
て
略
説
し
、
然
る
後
に
テ
イ
ラ
ー
の
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
見
聞
記
全
文
の
紹
介
を
行
な
っ
た
。
こ
の
小
論
を
結
ぶ
に
際
し
、
最
後
に
テ
イ
ラ
ー
に
関
し
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
テ
イ
ラ
ー
同
様
に
同
じ
こ
ろ
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
(ま
た
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
デ
イ
リ
ー
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
と
も
。
日
刊
紙
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
る
の
で
「デ
イ
リ
ー
」
を
省
い
た
紙
名
で
称
さ
れ
る
場
合
が
多
い
)
紙
の
通
信
員
と
な
っ
て
い
た
マ
ル
ク
ス
が
、
テ
イ
ラ
ー
の
イ
ン
ド
旅
行
に
つ
い
て
は
よ
く
知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
一
八
五
四
年
四
月
二
十
二
日
付
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
書
簡
で
、
自
分
が
寄
稿
し
た
論
説
の
執
筆
料
が
安
い
と
こ
ぼ
し
、
こ
れ
に
対
し
て
テ
イ
ラ
ー
の
イ
ン
ド
旅
行
に
は
大
金
の
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
皮
肉
っ
て
述
べ
て
い
る
。
『
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
は
最
近
ま
た
僕
の
論
説
を
す
べ
て
社
説
に
取
り
上
げ
て
、
が
ら
く
た
だ
け
を
僕
の
名
前
入
り
で
掲
載
し
た
。
た
と
え
ぼ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
財
政
の
詳
細
な
叙
述
、
ギ
リ
シ
ア
の
蜂
起
に
関
す
る
論
説
等
が
横
領
さ
れ
た
の
だ
。
そ
の
う
え
君
の
軍
事
論
文
で
法
螺
を
吹
く
こ
と
が
「立
憲
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
僕
は
ー
こ
の
ま
え
の
僕
の
警
告
状
に
た
い
す
る
デ
ー
ナ
(『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
の
編
集
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ー
ナ
)
の
返
事
が
来
し
だ
い
1
報
酬
の
値
上
げ
を
断
然
提
案
す
る
つ
も
り
で
お
り
、
ま
た
特
に
軍
事
論
説
の
た
め
に
か
か
っ
た
費
用
を
請
求
す
る
だ
ろ
う
。
君
は
そ
う
考
え
な
い
か
。
奴
ら
は
論
説
一
篇
に
た
い
し
少
な
く
と
も
三
ポ
ン
ド
は
支
払
う
べ
き
だ
。
奴
ら
は
テ
イ
ラ
ー
を
イ
ン
ド
へ
派
遣
す
る
の
に
五
〇
〇
ポ
ン
ド
を
支
払
っ
て
い
る
。
し
か
も
奴
は
、
僕
が
こ
こ
(
ロ
ン
ド
ン
)
か
ら
同
じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
彼
ら
に
書
き
送
る
よ
り
、
も
っ
と
拙
劣
に
、
も
っ
と
僅
か
し
か
書
い
て
い
な
い
の
だ
ー
あ
の
よ
う
な
国
を
大
急
ぎ
で
旅
行
し
て
ま
わ
っ
て
も
、
な
に
が
わ
か
る
も
の
(聯
)。
カ
マ
ル
ク
ス
は
『ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
紙
が
自
分
に
支
払
う
執
筆
料
の
低
額
さ
を
憤
る
余
り
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
紀
行
文
に
対
し
て
も
つ
い
辛
辣
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
逆
に
い
え
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
方
も
マ
ル
ク
ス
の
寄
稿
し
た
論
説
を
よ
く
読
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
一
八
五
七
年
の
大
反
乱
勃
発
前
後
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
長
大
な
論
説
を
次
々
と
同
紙
に
精
力
的
に
発
表
し
て
い
た
の
で
、
テ
イ
ラ
ー
も
強
い
関
心
を
も
っ
て
読
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
第
二
の
点
は
、
文
人
と
し
て
の
テ
イ
ラ
ー
の
評
価
の
変
化
の
問
題
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
評
伝
に
よ
る
と
、
彼
は
多
才
多
作
の
文
人
と
し
て
生
前
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「ア
メ
リ
カ
の
文
人
た
ち
」
シ
リ
ー
ズ
に
彼
も
加
え
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
テ
イ
ラ
ー
の
評
伝
を
担
当
し
た
ア
ル
バ
ー
ト
・
H
・
ス
ミ
ス
も
評
価
の
変
化
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
も
っ
と
明
解
に
断
言
し
た
の
は
、
同
じ
く
彼
の
評
伝
を
新
た
に
書
き
起
こ
し
た
ポ
ー
ル
・
C
・
ワ
ー
マ
ス
で
あ
っ
た
。
ワ
ー
マ
ス
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
評
価
が
彼
の
死
後
急
激
に
変
化
し
、
下
向
き
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
何
故
か
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
設
定
し
、
テ
イ
ラ
ー
の
生
き
て
い
た
時
代
が
イ
ギ
リ
ス
の
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
(V
icto
ria
]P凶ωbP)
に
対
応
す
る
ア
メ
リ
カ
の
「
お
上
品
の
遺
風
」
(G
e
n
tee
l
T
r
a
d
itio
n
)
S
時
代
で
あ
り
、
テ
イ
ラ
ー
は
疑
い
も
な
く
こ
の
遺
風
を
最
も
　ガ
　
よ
く
体
現
し
て
い
た
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
よ
う
に
主
張
す
る
。
こ
の
問
題
は
テ
イ
ラ
ー
の
著
作
を
読
む
際
に
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
指
摘
す
る
だ
け
に
止
め
て
お
き
た
い
。
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r
k
,
1
9
6
7
.
株
式
会
社
オ
フ
ィ
ス
宮
崎
訳
『
ペ
リ
ー
艦
隊
日
本
遠
征
記
』
全
三
巻
、
栄
光
教
育
文
化
研
究
所
、
一
九
九
七
年
、
第
一
巻
、
一
五
二
ペ
ー
ジ
。
翻
訳
書
は
各
ペ
ー
ジ
が
原
書
と
完
全
に
対
応
す
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
(　
)
S
a
m
u
e
l
W
e
lls
W
illia
m
s
,
A
j
o
u
r
n
a
l
of
th
e
P
e
rry
E
xp
ed
itio
n
to
,ja
p
a
n
(1
8
5
3
-
1
8
5
4
)
,
T
r
a
n
sa
c
tio
n
s
of
th
e
A
s
ia
tic
S
o
c
iety
of
j
ap
a
n
,
V
o
l.
3
7
,
N
o
.
2
,
T
o
k
y
o
,
1
9
1
0
°
洞
富
雄
訳
『
ペ
リ
ー
日
本
遠
征
随
行
記
』
雄
松
堂
出
版
、
一
九
七
〇
年
、
六
三
ペ
ー
ジ
。
(9
)
W
illia
m
H
e
in
e
,
R
a
ise
u
m
d
ie
E
r
d
e
n
a
ch
j
ap
a
n
,
a
n
B
o
r
d
d
e
r
E
xp
ed
itio
n
s
-E
sc
a
d
r
e
u
n
te
r
C
o
m
m
o
d
o
r
e
M
.
C
.
P
e
r
ry
in
d
en
f
a
h
r
en
1
8
5
3
,
1
8Q
5
4
u
n
d
2
8
5
5
,
u
n
ter
-
n
o
m
m
e
n
in
A
uf
tr
ag
e
d
er
R
eg
ie
r
u
n
g
d
e
r
V
e
re
i
n
ig
ten
S
ta
a
te
n
,
L
e
ip
z
ig
,
1°。
㎝
①
゜
中
井
晶
夫
訳
『
ハ
イ
ネ
世
界
周
航
日
本
へ
の
旅
』
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
、
二
七
、
三
七
ペ
ー
ジ
。
(°
)
R
o
g
e
r
P
in
e
a
u
(e
d
.),
T
h
e
j
a
p
a
n
E
xp
ed
itio
n
1
8
5
2
-
N
OQ
5
4
:
T
h
e
P
ea
rs
o
n
a
l
,jo
u
r
n
a
l
of
C
o
rn
rn
o
d
o
re
M
a
tth
e
w
C
.
P
e
r
ry
,
w
it
h
a
n
In
to
r
o
d
u
c
tio
n
b
y
S
a
m
u
e
l
E
lio
t
M
o
r
-
is
o
n
,
C
ity
o
f
W
a
s
h
in
g
to
n
,
1
9
6
°。
°
金
井
圓
訳
『
ペ
リ
ー
日
本
遠
征
日
記
』
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
五
年
、
一
五
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
こ
の
書
に
は
巻
末
付
録
C
と
し
て
「
日
本
遠
征
(
一
八
五
二
ー
一
八
五
五
年
)
関
係
士
官
お
よ
び
下
士
官
一
覧
」
(邦
訳
書
四
五
八
-
四
七
七
ペ
ー
ジ
)
が
翻
訳
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
大
変
有
用
で
あ
る
。
こ
の
一
覧
は
ア
ン
サ
・
ユ
ー
ニ
ス
・
カ
--
ド
(A
n
th
a
E
u
n
ic
e
C
a
r
d
)
が
編
纂
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
ベ
イ
ヤ
ー
ド
.
テ
イ
ラ
ー
の
項
を
見
て
み
る
と
「
軍
属
、
香
港
で
参
加
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
ペ
リ
ー
自
身
が
公
式
報
告
書
の
な
か
で
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
ま
た
モ
リ
ソ
ン
教
授
が
右
の
序
説
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
香
港
」
は
「上
海
」
が
正
し
い
。
(　
)
S
m
y
th
,
op
.
cit
°,
p
p
.
9
2
-
9
3
;
W
e
r
m
u
t
h
,
op
.
C
Zt
°も
o
°
心
。゚
-
お
゜
(12
)
B
a
y
a
r
d
T
a
y
lo
r
,
A
V
isit
to
I
n
d
ia
,C
h
in
a
,a
n
d
j
ap
a
n
,in
th
e
Y
ea
y
1
8
5
3
,
N
e
w
Y
o
r
k
:
G
°
℃
°
P
u
tn
a
m
&
C
o
.,
1
°。
呂
"
p
.
3
6
1
°
(
　
)
Ib
id
°,
p
p
.
1
1
6
-
1
2
9
°
(
14
)
テ
イ
ラ
ー
が
巨
大
な
ダ
ル
ガ
ー
と
見
た
の
は
、
実
際
は
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
の
金
曜
モ
ス
ク
で
あ
る
。
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
の
廟
は
、
こ
の
モ
ス
ク
の
広
大
な
中
庭
の
一
角
に
白
大
理
石
造
り
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
(
15
)
原
文
で
は
o
プ
o
び
創
91
H
と
な
っ
て
い
る
が
、
チ
ャ
オ
キ
ー
ダ
ー
/
(c
h
a
u
k
id
�
r
)
6
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
(
16
)
各
階
の
柱
問
に
は
、
レ
ー
ス
状
に
透
か
し
彫
り
の
さ
れ
た
大
理
石
の
薄
板
が
目
隠
し
用
に
張
り
巡
ら
さ
れ
、
そ
こ
で
宮
中
の
女
性
た
ち
が
宮
城
内
の
諸
行
事
を
見
物
し
た
と
こ
ろ
、
と
い
う
の
が
パ
ン
チ
ュ
・
マ
ハ
ル
の
一
般
的
な
説
明
で
あ
る
。
(17
)
パ
ッ
チ
ー
シ
ー
(冨
o
げ
o
冨
ω同)
は
数
字
の
二
五
を
意
味
す
る
。
賽
子
代
り
に
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
用
い
た
双
六
で
、
最
高
の
目
が
二
五
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
。
(18
)
今
日
で
は
、
こ
の
建
物
は
内
謁
殿
(岳
鬢
譽
高
犀
冨
ω
)
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
(
19
)
H
a
ll
o
f
A
b
e
n
c
e
r
r
a
g
e
s
K
ペ
イ
ン
の
グ
ラ
ナ
ダ
に
造
営
さ
れ
た
ナ
ス
ル
朝
王
宮
内
の
建
築
。
十
四
世
紀
の
作
。
「獅
子
の
中
庭
」
の
南
側
に
位
置
し
、
ア
ラ
ベ
ス
ク
装
飾
の
粋
を
凝
ら
し
て
い
る
。
(
20
)
こ
こ
か
ら
換
算
す
る
と
、
当
時
の
一
米
ド
ル
は
二
・
一
四
ル
ビ
ー
、
概
算
で
ニ
ル
ピ
ー
強
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
　
,
)
B
h
�
r
a
t
p
u
r
十
八
世
紀
前
半
に
ジ
ャ
ー
ト
族
が
独
立
し
て
ア
ー
グ
ラ
の
西
方
に
築
い
た
王
国
、
お
よ
び
そ
の
都
城
の
名
称
。
英
領
時
代
も
藩
王
国
と
し
て
存
続
し
た
。
(2
)
英
領
時
代
の
北
イ
ン
ド
の
州
名
。
諸
地
方
を
順
次
併
わ
せ
て
形
成
さ
れ
た
州
で
あ
っ
た
た
め
複
数
形
の
表
示
名
を
と
る
。
ボ
ン
ベ
イ
州
や
マ
ド
ラ
ス
州
と
違
い
、
当
時
こ
の
州
の
最
高
行
政
責
任
者
は
副
知
事
で
あ
っ
た
。
(
N
)
Ib
lis
イ
K
ラ
ー
ム
神
話
上
、
人
間
を
惑
わ
す
悪
魔
。
(
N
)
p
a
is
�
貨
幣
単
位
。
か
つ
て
は
四
パ
イ
サ
ー
が
一
ア
ー
ナ
ー
、
一
六
ア
ー
ナ
ー
が
一
ル
ピ
ー
で
あ
っ
た
。
日
本
の
銭
に
相
当
。
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
見
た
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
ー
ク
リ
ー
に
つ
い
て
四
七
四
八
(
25
)
ポ
リ
n
ク
ラ
テ
K
(P
o
ly
c
r
a
t
e
s
)
は
ギ
リ
シ
ア
、
サ
モ
ス
島
の
僭
主
。
紀
元
前
五
二
二
年
ご
ろ
、
ペ
ル
シ
ア
の
サ
ト
ラ
ッ
プ
に
よ
っ
て
磔
の
刑
に
処
さ
れ
た
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『歴
史
』
に
指
輪
と
魚
に
関
す
る
彼
の
挿
話
が
あ
る
。
(
26
)
『
マ
ル
ク
ス
ー
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
八
巻
、
書
簡
集
一
八
≫
二
-
1
八
五
五
、
大
月
書
店
、
一
九
七
一
年
、
二
八
〇
i
二
八
1
°C
--
ジ
。
Hρ
び
巴
自
二
ω
巴
⇒
(①
9
)導き
ミ
ミ
貸
§
§
ミ
ミ
鼻
N
e
w
D
e
lh
i,
2
0
0
6
,p
r
e
f
a
t
o
r
y
n
o
te
b
y
th
e
e
d
ito
r
,
p
p
.
x
v
i-
X
V
ll
で
も
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
書
簡
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
の
編
者
イ
ク
バ
ー
ル
・
フ
サ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
イ
ン
ド
旅
行
の
紀
行
文
は
『
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
紙
上
に
彼
の
署
名
入
り
で
順
次
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
も
ロ
ン
ド
ン
で
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
(
N
)
W
e
r
m
u
th
,
op
°
C
Zt°
p
r
e
fa
c
e
°
